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Council to review 
proposed ethics code 
B.p.l _ 
Dail ~ t:«.,-pdaa 8boII' WMIn 
Thr C"art>ondalfo cuy Councol Tu ...... ~ 
nlJtht tx,.:.n • W"{"(iQll-b)"fW'iM UJr'I "",' I"" 
Ill. pr_-d rocIo> cJ Mhl'" for MI.' of · 
Ooal, .nd ~mploy ... 
n... <'OCk' .... compoodf to y ("lIy 
manlacy William SchmkU In "'porLW 
'0 t.hr In\'oIV(Omf"n1 d AC"\'..,..al C1l)' ""-
pIo) .... In lhr dc-v"'~mml at .... rt......,1 
pro)<'ct., 
AII~h • formal tirclt.lOl1 .... noc 
made. Sdlmodl IiUj\jllsled I~ rocIo> hr 
...... ........s by llor C'OUnni Tut-.d<oy ntRhl 
.nd lomuol .ct.on hr <IrilIyed until II)r 
nrxl ....... lar~. 
n... pu~ III thr codr . . . ... 1('(1 In 
OU ontroduc:U .... would "" 10 _Iosh 
{'(h .... 1 "andio"', 01 conduct lar all Mly 
offlCIoIb and Mnploy ... <"Im('(l or ap' 
poonlrd . .,.od or unpaid 
0 .... ...ctl'" 01 thr <.rdlnonn-. wlndo 
Sdomodl nlllrd " thr pIS d thr 1*0'," 
would "",UIIT offioalo and "",ploy", 10 
oI(I("Ulllly rr'\'f'al .11 'In_ncaal .nd 
pr1valr Inlrrrsb In any roallrn In-
~-oIYinR Ihr dood>a~ III has IIITIdaI 
dulJe It.,DIlid."'" prUub.1 u...m lrom 
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_ ............ thai hr _ _ III ...0-
thr pnsuonp(.- Ill ' caafbd '" __ 
by -... Ihr _III,.. ..t ... _ III 
Mfeb '.YHtJDf'a t 5 10 Uw proper 
--'11 
nllnlslraU\'.- body for Ow cocko Ft\'t" 
m,,",brn. .. llor _'" would hr .ppoil>' 
:~ ::'::;;1 ::::rr..;.;~~ :=~ III 
pOlOtNt to rrprrlt>nt ,prt'lrk 
<rR .. ".allom Thr SIt' Swdml Sma", 
III· d ... lgnl tNi •• on(' or thr 
orRan.raUom . howM't'f' . Sd!mldl ... Id 
"'" !<p<'<'lfic """'m .. l1 .... would be- ...... 
' .... 1 to "'" C"'I><"II' • • ppro.-.l 
Cnllcum at "'" prcJllClM'd """" """. .~rrd matnly around 11K- .lIelleel 
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<'\tIl ... I ....... ut1 .n 11 .... ""''''''''1 .nd Ihr 
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adv.... h.. """,niulll... riac 10 po .. 
tinpalr In "'" P"~ _'" Ii t'Ihka 
boat__ at Ihr cud<" . .-.1I1y and 
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on<' atlhr Iw, orpni .. tl .... cIos ..... 1Acd 
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br ~ and u.n m~ Oft lu 
$rt'('1 ttr f"Q("UIIlaan ~ • ha:ndfW ct 
n y,hath hi" .. poUrd htdJ,. In a 
-
Tbr PIlot ....... .........nrd 10 .... 
dnC"h and f"Vacuaf.rod • chdd onr ~ 
.... "unnrn puJHd rn::wn amtd lhr-
bodla. ... aid 
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• WIt ___ ... 
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~ __ u..-t 11 r. MOo 
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--- ................ .... 
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........... 1..- bel .. dote .... 
....&tr.uw fIl • .............. 
.-.-.... ___ .II1II ..... nIilUJoC all .... _ 10 __ 
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BONAPARTE'S 
Retreat ' 
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TONITE 
Lis ten to the Sounds of 
Silver 
S~ip 
Spec~'al 
Gin & Tonic 
60c 
. , 
·. ~".Sound and fury ~ignifying nothing' 
W,"",m I AQdoo I H~ dnoW'<'th WI \bt" lhrco8d 01 hD 
\~y r ...... lIIan \bt" .taplr 01 hu arp"""" ITu 
B M I SbouJd bul Olhrr rt!C"OCIIpt"ft>i<' ~ _he. II 
woWl! by .ny OCMr """' ... be' ritUI\jC mough 10 .. ) . 
• ".1 thy IipO<!dI .. Ilk •• lWO-o.ICi<d rap....- . my ~ .. 
i M Ah. y .... Mr SbalLes~rr . but do)w ",,,,,,. III • (CM""e$C!Ir any pcII$lbahu("$ ror lh.b " 'htc:h " 'ould Iudr lh<' r.ndt~ 01 \bt" pancoi 01 1M rNlrK'rllor·. 
"ocr Ulndtllll ad hoc "" <II r.".".t thaI mll:ht (uahtatr our attalRmmt d lhr f't1l1t~' mrnlJOI"K'd In 
paragraph AJ: W thl" a/ornn<'f1uc:wM"d dlQC!'rUtlOn 
_tudl ,,'t" haI\· ... P"""ICXlS.ly d~. aOO M\'C". ('1"'):0. 
""""III<-red' 
W.Ilt.tm Urt"e1lUo ... ·'uch Af<" Uk' r.rodLK"t fA an KI' .. 
brain. ilq(o( ~ IXJC.~ but \ 'Aln .nLa." ... ... IUlrW .... 
.St,range sex rites of the U gula ps--x 
at Al1IItor ~ QorwookWF .... _ 
H_,UI II Chapl« X oIlhal anlhropolDll,callrxt. 
"SUa .... ~. Riles amonc \bt" UllUlap &.v&I( ..... .. l ' n-
tortll ·It'ly. lhU chapl .... clnll not ,,-uh ".. • . bu' "-,Ih 
ItwM- naU ..... · ..... ird Cull 01 1M Dol ur 
SIDe'<' iililt' Imm ..... orl.l. \bt" Ur'lapt haw "'or-
IhIpped IhC! Dol ur .bov. m .. 1 Ulu'P- Thr ur. 
-_ ..... _ ..... 
oddl~ ' ·noJRh. ~ "1n1pl~ 3 r('IICUlOJlUlzu plf"N' lit 
('Q("onJt rand mJlrkl'd b) (t. ' tribal \l11c1l do,,: ton ""' lIh 
mAMIC' ymbob 
Whdf" InlnmuraU.,' worthk"5~ . l~ Dol l .... r has loot( 
~ rM't'nod by tht"M' back .. ·.rd uvat:" bt"C".u.'''''' ~ 
lUI mY5"lt("JlI rt"lAlJocuhlj) "''l lh Glod Clod. In turn. I ' . 
pN'1lY. yrllow f'tJC"k f~Of Rt'f'\C"f".U~ . the- nell'....,. 
han- tKo.·n M"t."6c1rltC out Glod , dlQIn,: It up, carry uU.! II 
lu a 1t"" ·lly-jlUAro..d caY<" .nd bIIJ-)Il'" II .pill. 
I, " .... Ih ......... ,naly poiIlU,,, ", ... 1., ~ 
bc'It""I'd. lhal 10m""",' 0II0II1'rftd • ~ • 1M 
Dol Lar And Ibry ...... Id iliadI)' ""d""",, Pftf'«tly 
~oad ~ .... 1"""'. rood . doclulIII .nd 'Wlv fOf''''''' 
uwt .... pt''''''' 01 CO<'QIIUI ,.;114. 
Th .. " .. tnw "' ..... ItlOUKh II wu IACboo rOf' any 
l · ~uI.IP'OI_ .... Clod II' . CICIly .......... ila 11&\IfI<' 
lIa m. 'Iw' lI"ula"" h.d play.od rer )'C'era _wi'" lhe-
"'"~hborlllll'rlt.co. l-" tIt. II mw<, ~ noI...cI thal ... dI 
C!/ Ihr nI<S!hbol'lna tnbo:-> had llii _n ~Hlnd 
MIll . "u h . 'IUI 1\Ii ""'" narn.- .nd ~ymboia, 'J'h,erco 
" -..r • . for ... m,. .... Ihr 111 .... 01 I"" M.r'" ''''' 
~· r ..... . tit .. Yon and I"" Q"' ICI 
'"'" lI.m,· ~.n '''lh U... lIulapo ~larillll Ihry 
" 'wid ,...;1 ...... won' O(Clod 10.'t:':= Inilr roras 
Dol .... ..... Thr ocht ... ~ u..... how m.ny 
Dol un Ihrlr .. a mu._ Fradls. V I,. .nd Q,olclll w"'" 
"'Orth 
0""" \bt" . W- had '-n deI~ml/l('lj . • 110lt' IfIb<oo 
bc-t!.n M.challl!tllII W.mk.t.. piaL Fracks. pIIpII .... 
lkli I ...... cond1 1ht'I1.. \ ' Uje nd WhaIfttlC.ll al • 
fUrl"'" ral. Thr 11 .. 1 .u .. ....,... to aoqul ...... 
much' 01 1M UlI"lap' Glod .. puuib .... 
lAb mool ........ ,"IIt 1ftIIIrIoon pr1mlll"" "' .... b . 
UI, . ant' ....-vI'd • P"rpoM' """ ...... all 1M 11111.,... 
,,'.nll'd 1M UflUlap.· Glacl . • 11 tht! nail>' bl!l1ewd 
lht-tr W ........ f· radLa. VI ... Q.wida .. d I>aI ....... 
, ... tuab"'.loo 
S<> Irado! lhnv<d T1w Iribm praapertd. Theft 
Ir.lI..ty .1tUd\. Thr ..,lape bopn lea"", Ik..-
In lad . .".". ~.n NnDi .... 1 rI Clod! 
II ..... u.", lIIal K,,,, NiIIlloft 0( IIw U .... !oc* 
whal .J>lMWrod \0 ~ • 11"" ~.rd ~.:r .. ......... 
\J\Jon and ratonnII ...uf¥. he IhIIl ........ 
...... orth no oM t'OUlcI ""dill. Dol IA ... -for Clod. 
Thr Olhrr ,m-. whidI heel '- wi"""" tht! 
II" m , Wft'O' run""" Thot-fo ... talk 0( ftt. AI< ill tht! 
Ul(\lla~ 11II!fnMoI .... UIII ~ die 1uI ___ 
\Jon bt1 ......... \bt" Dol ur .nd Glod heel a ·IT,,~, 
'..n_ 
.. " \bt" Dol ur "",' , woo1h GkId." lei tho! ... Ii ..... 
r ............ " 1\ tIII ' l woo1h IllI)'1hiJIIt. M • 
" Vou muQ ha. I. Ih In tho! OcillAt " criod """ 
K" .. and all u... WlIdl dodGn. IkIllhIr apeCI '*' .... 
dt!lftnlytd and \bt" ........ _ ..,., IbcIr DCII IA ... 
Mlldy 10 oiar1 r.,.... and ,..Idl up u... .....u.. in I/Irjr 
"',!;...locIay.1r8dr hasdwladled toa~'" II' 
=:.; :.~.:- Iwft~alppltd H~ and 
BUI "IUI_lfty. bdp '" _ Ik ' • A ... fl. _ 
po'ftI r.- u... WDI1d ..... _ _ ..... WI _ 
Ow UP. \0 .... dI u..e ........ , 
.... 1M rvdI_ 0( a -,....-. 
("or .... 11 .. 
Feiffe,r 
t~. r WIU 'GO I ~L60 1l> ~. 1:> . 
. ... 
"-
I 
I 
• , , 
~~. r~~ ~TrUXlJT '0 'NJA alA 
... ~tro. 80S, t y' 
J I 
i 
~ 11#;", /_ r r ~/M' 
~'hird parties have made' impact 
rm.dI d lhe r~ d '-, tt.. nallon ', drmocrallc and 
R~HClln partiN f'YoIved 
Wltlillm H....."tu)e •• prdeuor d h .. tDr)' .t It.. 
lJnl.,.,...lty d WlSCOUIn .tId .n ~.prrl on phnt .... 
partieo, _ 
.. Allhoullh tt.. number d ..,..r.t .. part."" runs 
In to It.. IaJnd~, thrlr CII,...,,,,, h ..... ~ br..,r , 
,~, I".pact tranauOI")' and lhnr \'C'Q' namC!S aClrn 
"'t (rom m_ory," 
HlStor..... III.... • tlwn th.rd party- th.- "'nll ' 
~'-~ u,..,.~1t ror hoidlllll tl ... nallon ' , ront 
poIll1cal ('OOV""tlbn .n 1m Tht· I ... ~u .. nom.nat.ct • 
lilt .. d W.lha m Wt"rt .nd "'m ... Ellmak"r wl>o g . .. 
""~ .... \'","al dmoral \·ott..- but . 'rfT rar OUldlSlan' 
!'<'d by • udr. .. t at Andr .... · J.dr....,., .nd Mart.n V.n 
Burm ' 
M ""rtiN lib It.. "'nll·MuonlC r.ct.m r.ded , 
th<ort- ......., ott..n< .n hor to tAb • pla~ Not too 
mal\)' roe" tat ... c.m.- It.. I . • bert) P.rty, t· ...... 
Sool<n. and Am .. ncan Party I . .... r.lIC'd It.. K""",'· 
NWblnpl, 
In tome InsUUK ..... t ..... okj· unw polll,nans pullf"d 
SOCl\l' ('Ire-lion Inn .• wtuch ."WAd bafTko todav ' , mOf"r 
50ptU~tlcaltod ob5er\''''''''' In lUI, 'Of" rxampk- , Ult' 
Whip IlOI1UIIaIed rlalr candldat ... to run &jI.lnst Van 
Bw'ftIlMlt .uUIaat. And In 1110, wt..n "'braham Lit'· 
coin.., eI«t.ct, tt.. contOSUI1ll D .. mocr.1lI NJUId Dot 
AI"'" on a nom ...... In conVf"Illton andpht Into four 
........ r.('[1OftS 
Hora..... G ..... J«)' , th.- N .. " Yor k n .. ,,'s pa p.-r 
pubIiIher h<'raIdfd for hLI admoflluon to youth to ... t· 
tic> It.. Wt'SI • • Iso had m...., thar • pus"" 'nll," ",t In 
naboNlI politics In 1m . h.-~ Uly .... S, 
Grant ... 11bertol R."..bbClln .nd .lso .... It.. stan-
dal"CH)oanY til It.. R."..bhcan C'OOvmllon 01 coIorC'd 
_ Othrr tIpIIJIIer partJes In that rllOP ........ It.. 
PrClhlbltlOII_ '*' It.. otr.,'hl ..... t lHmocr.1lI .... 
by Charles O'c-. who provC'd that It IS ~~ ror 
\ ....... It.. Irish to qul<'tly ladr ..... y on politics-
0.- It.. ""'" ( cIoocacM ouch partIeS .. It.. G rftt>' 
badts. ... .........,.n Na~ ADo-MonopoIy aad Equal 
Rlllhts joultd It.. picture. Tbr Equal RiItIIa IWt-
~~ In 11M __ a..h·. "'nn Bennec.t .nd 
IIolarl<'tla Way 8ft1 SI. ... who ",,1xw"Ied It.. _ til 
........... '. n,t.u. TIwy eedod up .... th un d«t«aI 
vol ... 
"'1lCJIht"r IWUIbk- .lso .. n In U. wbN J . Brec:km 
Ler , rO<'m<'I' IIC1Vt'M1or til Ulah aad - .lIIII1ar til Sail 
L&kr Ci ty. carrlC'd It.. .landarcl til the c--nGYe 
Party 01 NC'W Jon<!)'. 
",."... .~ 110m" cun"c'." 1_ til wbIrt third 
parti"" "".".t InfI_ al the ........... TIle bell 
..... mpl .... New Vcd wNw U. t.a..J PIU't,)! bu 
hLltorlcalty been IlrGl\l. 
In I .. , M.yor John LIDdal' ... cIHltd 
rmorn.naUOII by h ~1Ica1l "at11 but..u.lllle 
l.Ibt'ra1 nom'Nltion and Willi ___ willi c.llt1on 
IlUpporL 
N ..... Vark • Iso ..... lhe IIqe lui ,.aT 'ar I YkIAII')' 
by eon..rvaov .. J ...... Budile), OVJII'~l 
R."..bIlClln .nd DemocraUc ~ 'ar I UA 
~ ...... ~ ..... , ... 
. , ,', . .. , . ".t ,",.(, . . f . .,., 
... . ... . fl 
IIuy rU"8l& elaimed 
) 
'DuQuoin State Fair . 48 years in making 
Volunteer Effort group 
now 'actively involved' 
.,._a..-.. 
_.- .... matJwomlluca. WOVE abo btoanM' • r.. rnem-
.... ~ tho ScJut-.. IIU_ R...-J 
v-.e. s..-n-. I .... . ..-corcIJ 
to f'.It'd Tbr J~ rI IhI .. 
qanuallon kI Ow C"OICWdanatlGfl ~ 
volunlft'r rlfar1J In thr II ~
c:u.anlM"a A .. " IT.~ rrom lhr 
~'. afJ'kor Wat • • .....-drd 10 
~':r"'~~~ 
<i .......,....... 10 w<rl .. III 1M 
~~"~n ~:~~~; =~~ 
"" ..... t... Por thr r. l l qu.artrr . W()VE plaia 
many moft" .('t I VI!)", fOt tAr 
l ' """,",,\'y and ttr com,.".,.,.!;)' In 
rurm.lJan .~t wo"t: will hr 
av'a.!.ebw-In l""l l"'~lyC~ a' 
an I~orm.ahon tabl .. dun,. ~t .... 
ScudrnI "'~ In thr '.11 A'O'WIr III 
I~ In broroml"l • , ua....I"" b 
~ ... .tPa,nri. 
Young political "amateurs' 
lead Lindsay boom drive 
AI. I"IP"n ~f"r"I'fW'f' . l lv-u Jonu 
_ 1.<-.,1..-__ .....,. 
aau:.. an" ertJ'T I.n I $ o~ and 
... _ ~ C'.mpuM'S 
A J~I -("QIfD,p.lf"ttocl m~.,.. In 
. ' ...... ce ... *"cnrd 1,0 puj l ltr - ... __ ._ ..... 
b,."II. and lau8C'h a 'DIN 
~tnhc" dinT am .. """'y m f_ IWI -,.,..-
PhllodripIao. ~ OIor ....... . 
J.,..., City . BahI........ and S ... 
Vor-" WNt" .... , t .... ('"Itlft 
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PiraJes bombf'd 
by Atlanta, '15-5 
A11.ANTA lAP' - ..... ""ron. Will. 
~ allll Mar\)' Pm-, sma_ horn<' 
.- ill. !lobIl .. II TIwocIay .. tIw 
A .... B.. bombC'd tIw P'U .• bu'llh 
......... I~ 
'- dr\IIoood • ou-nuo boom<or "' .... 
......... ~ ,.-.. In tIw ~. 1m 
.... '- abo clrlh-.nd a lh~run 
.... IIIaNiIIhIltw a f........ thi rd 
" AatwI'. "'" tl u.- yftr ... _ ,n lto.-
r-a. .l1li c.lT1fCI mt Ito.- WI ,..-leI 
_ It .. Dlh IIfo(J ..... """"" 
MIl Ilw run h 1.IIInd. 1nOY'flC[ 
... lIMo ~ pIaft' all 1.1 ...... paSSIno: 
'tria . 
• "ik."~""'II.h" an. ..." "- IiIa1 D. .--I 1m 
.... ......, ill fl.. Wllh 
nAIf ".. ...... 
01. " .... .. ~011 'i"e 
ftp"'Oiknfl~_ 
..... ,..' ........ daoaA 
.... :£~., ..." ... u.-N.. 1M n..a. h .... fInl .... a _ IIti 
................... .-. 
a..ae eeores 
~I. ...... l 
;.· ...... 1:-_ .. 0 
-.. .., ..... ~ .. ., 
AM aJa-e tCIO'* pel on. . . 
__ 0WreI1 ~ d ilia ~ P\ww ~ ilia __ d IkAnIlrew 
9I8dIum lor .. home _I ~ In ilia _ a>nIorue 10 _ 
ilia cnIeI)inO gr ... 11* _ creepad aU __ and Ihould 1161. mutt) be 1Ndy, 1or ilia 
home _ Oct 2 IIQIItWl WlcRuo s.:.. (~ I>r JoM BumongtwnJ 
• sWimmers at AAUs 
GIIIY~"'I. f:cuador . .. "'" r.n'- flllh 
10 thr __ rrwtN" frC"("Sh'k- In Uw- 1971 
Pan Am Gam", last mOnth. I\a" notur· 
nrd 10 hl~ homr unUI Ul(' r.1I quarh .... . 
aC'Ct,,"C'hna to SIl 1 ,, ""1m b~ Hay 
"~Mcil 
A dOlIOfI .. odd rt"('(W'cb. ",. 11 he' 10 
Jt"OPArd~ In ltw· !r1,""lmmlnJ,l; rt .... mpIOf1· 
s lllp" 
Artrr .. 1,,·IHIa\ Inlt..,.nH~lon . ttlC' 
rt'M ... , rOUUWlro thor dl\'lnJl C"ha mpl<W\..dlllY.'-
In U .. C"OIO! w.u~ IIf ttl<' (; .... nbrOl". CuH 
('ou .... • pool 
'f'hcono wlll t.. IS t",°f ·nu. ,,,,cit for m • ." 
and " 'l1mm In thr romprtlllOO .. 'hleh 
haa aUraetrel tht- -.:rC'lllh~t £rc.Jp Hi 
world da~ ,,"'lrn'rM''''''' r:I 1971 
Anv "wlmm"" who ma.kn Ihi' (u'Y':-
hrf'T" w,1I Rt'i • ct..nn· I,n Ul(' Ulympl(, 
'nab. whlCl1 ""Ian- Ito.- MIIONII AA" 
fl'lft'l on nr'xl YNr'" ""1m a~r 
n... MI ' ""' ... m' .... I ' S ctwompoom, 
but .t I~I 1.2 ottwT uutns han'" m 
trt'1"d ~ nt· morT rontetanL' 
Ttwy rrpn"~nl llu,lI f: rua<tor 
l:okwnb... . M"aK"ll. Canada. S ... rom, 
Japlln. A~trab .. . f·r_,,", . ~paln. \\" ~I 
(;..,many and r'"", 
Top ra~..t amana ,to.- '",mm .. DtoI>-
h,.. Wry .... who w,lI drfmd .-hampton-
!ooN1X\ In the- «JO.mrh'T and 1 . .soo..mf'1rr 
I",,", y .... f"\!Mlt., 
Phlllll»' 16 In LooN fMoaC"h . <':" 111 IIc' W • • 
• trip .... " ' lnfK'r In Ihr' l ...c:teo Ao,:,·l4,. m' .... t 
Las t ~·Mr . captunnt! Itw· 200-nu-..rr bul · 
h·rlh .nd thr 200-mMc'1" and 400-nw(rt' 
Indl ~Klual mf"'d ..... " .. It,· .. ' . .. a Mlyf'f' 
nwdol ""lnoc-r In ltv- 1961 Oh'"'I"Oo 
F rA nk Itc'C"kl til Ihl' I A~ A~I"" 
Aqu.al w ( ' Iuh I" d.-.f.'>fldlru: ('hamp'OIl In 
, .... 100· md, ... trrr .... h h' 11, ' ... on "I). li1:old 
ITWCLIb. and U," · Min., In Iht· f""' ... ·n l PlI n 
Am'''f'u·an Carrn .... 
~ u n .mp."tI IfW' " ' (11 tw· I..,...mlllrd III 
' '11 11 .,. ,"U'f ' IhAn tOUI " " '"fI b I ..... • 
Illin i coo{'h plf'tuf'd 
(" IIAMP"IG N ' AI" ("nom fIdl 
BLac*man boItd TUMtday hI' wa.' pkwM"'d 
with Itw- IJMi CW'rtUll'tCT ~ hJ~ 1(lIOt .... 1I 
t«!Am wtvcb ... ·m l throuah lwo " 'frk, ... u. 
Wllhou, lull ,""UIP"""'" 
SlIIdunan wti ' ""pr<""uilly hI ·.r1~ . 
to.- .. od. b~' lhr "",n' I.to.- pIa~rn 
s.no.·f'd dnp'l" 1O-df1,,!n"f" Irmprrallln'70 
'hro&id>ou' lhr day 
I-ft· abo .... ,d lhl'" pl. )',,", hay," 
rrt.i ,nrd mum d whal lhry .... mrd 11>1 
Iiprlllll whrn Blackman ,.... ""'" a. 
to.-ad .-dI 
\ ' 1$111"'1 Wod_ I >porU wnlr.r '""'"' 
...-tMduied 1o v'--' " thr IIlInJ Mlmp 00 
WI'dOMda y 
'Red'Rose' 
t~ 'much 
for .Cubs 
NIAGARA . ' AU., N.Y. (AP' - JIll! 
III ..... adm." he "-n', 1IIIe"!E" 
...a>nd f tcId.... bul he baa _ 10 
""' .... tItr Buffalo BillI u he • )'ear 
l1li0 whetI cuI 11110'" .... 
" I won' , .... ~ bftlll • bac*~ 
qlll"rlf'f1>Idt all 'oil\)' .......... " aa.Id 
Ita ........ u.- "MIl bladt,Co ' .. r1a...an 
.. tItr ...................... _tift- r. a 
major' I ...... r l'rol..ulona, fl>ocball 
lNlm. -. 
Ha.,.,.., at . ...... "" ... hlllhini _ 
wllh Ito.-, Buffalo '8111t 01 tItr Nau-.I 
~'ouCba" lAoa_, __ PIlI _ ",uWN 
,..., 1>« ..... tIw B'.· 'iMl ...--
........ laic ... m ....... Hr ~ WI fII 
1'11ln'flC['Cllmp. mum l1li t6"~ ill 
Moo",.,. I .... 
,~ ~ '::;.,~~ I=.::-:: 
no",,-,,_ Ih, • • ...-t '" ..... 11.1' clJdn', l1li' 
d ........ nd . '''''1 II ... u all abw~ " 
T111Ili1. tqcan 10 ~""'r "'hrn to.- ..... rd 
If"t:"('a~b ,rI h ... dh'.J,IIpNranc:.'f" . .. am 
",0<1 
· · ~· Inall) . I CJljll'd Ito.- 8,110 and .... ,.. 
no"" U .. I no ..... rlalftM'd "". I Ihrn 
", ... ,d..t I 0 ron,.. back .. 
Itarn, n~umrd bul ,;pml u.- .."JIOII 
.. l .. ck·UI' 10 l)mnl. Slww. Saon Oil1!o 
SUI ... :' bnlloanl ~"""III! ... r who wml 
un IU brnNn.· 111<" "n', [1f"K' ~ lbr 
Yl\Qr 
A!ik.~1 • • 1w-tJIoor to.- U.ou.h' to.- <'OII1d 
""'" Slut ... . lIun ,..,,11I'd · 
" 1 don·I ........ I ....... w ... 1d I ... to I><-
No 1 BUI Ito.- maIn lhl"" .. lu ....... a 
wtnmrw I .... m 
'Tm "",lIy ~ w,lh wlnnillll . 
and IIMI1I1II my""""" an oornr 0I1tw.-
playall chcodu. 
" No. I "" ..... , any idN • • bou' quI!. 
hflC[ u.- B,Ila .... f...c.bal l l ·m ........... 
lot ........ rv."y day and I fft'! -.. COII-' 
roclrnl Bul I ....... want 10 _ a 101 """"" 
lICIJ_ 
lIa,."s CII ..... to u.- BU .. 'run Gram· 
bhn« ColIeR .. ,n 1_ A ........ 'nJury In 
hu ... th I!-A""' . .... 1* OaltLlnd . ... , 
.oort hu ......... ,..,.,r play 
M M"1"". ~ ,,,.. ,,,, ..... IIl lb Sw,m 
~'ub In CaltfcrNA. t.I (ht- onl)' ~ . .... mmf"l' 
",'hg M"f"r wan Ih",," IndrrMluaI 01 mpK" 
!!Old ITM'CIaIs SIw-....,.....-nod lour ..-orld 
~ ... dr, A....,......n..........-d., 
Major Lupe Stud ... 
II .... bqthly ...... ..t "' s..- AI_ d 
u.- l.aRwaod Aqu.aI IC C lub d l.ao 
A~ SIw .. .., u.r... J!oId ITM'CIaIs 'n tIw I.,. __ Is Ind cspClln!d bqtb 
pcoIIII ~ g,.. _ del ...... d ..,.. 
dlampl_h.p 'n I.... _-m .....r 
IIadtsIt* --1 AJK.. J_ 8ffib ... d _ "'" C .... 
'-'11 ...... IIIart-. IIIIw 1 __ • IIw __ MIl ___ bu1l«flr 
--",. ............. _ ...... u... 
_ II Gary Hal __ lar 
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